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“Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh layanan 
sirkulasi dan ketersediaan koleksi perpustakan terhadap minat kunjung siswa kelas xi 
di perpustakaan SMA N 2 Sukoharjo. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
survai. Populasi berjumlah 280 siswa dan yang diambil sebanyak 138 sebagi sampel 
dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Instrumen yang digunakan 
adalah angket. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan uji prasyarat analisis 
dengan menggunakan uji normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas dan 
pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisiensi 
determinasi (R2), sumbangan efektif, dan sumbangan relatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan  
layanan sirkulasi (X1) dan ketersediaan koleksi perpustakaan (X2) terhadap minat 
kunjung (Y) pada siswa kelas XI di perpustakaan SMA N 2 Sukoharjo 2017/2018 
yang ditunjukan dengan R2 atau koefisiensi determinan diperoleh nilai sebesar 0,282 
yang berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel layanan sirkulasi dan 
ketersediaan koleksi perpustakaan sebesar 28,2% yang sisanya sebesar 71,8% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
 
















Winarsih/A210130015. ANALYSIS SERVICE CIRCULATION AND 
AVAILABILITY OF LIBRARY COLLECTION ON THE VISIT INTEREST 
STUDENTS CLASS OF XI IN THE SMA N 2 SUKOHARJO’S LIBRARY 
ACADEMIC YEARS 2017/2018. School and Teacher Training and Education 
University of Muhammadiyah Surakarta, 2018. 
This research aims to find out much influence the service circulation and 
availability of library collection on the visit interest student class XI in the SMA N 2 
Sukoharjo’s library academic years 2017/2018. 
This research is a type of quantitative research with survey researh design. 
The population of 280 students and taken as many as 138 students as sempel with 
using simple random sampling technique. The instrument used is a questionnaire. 
While the data analysis technique used prerequisite analysis test by using normality 
test, linearity test and multicollinearity test and hypothesis test using multiple linear 
regression, t test, F test, coefficient ofdetermination (R2), relative donation and 
effective contribution. 
The result of the of the shows that there are positive and significant influence 
between service circulation variable (X1) and availability of library collection (X2) on 
the visit interest (Y) student class of XI in the SMA N 2 Sukoharjo’s libabry 
2017/2018 show with R2  or coefficient determinant obtained value of 0.282 which 
means that the effect given by varibles service circulation and availability of library 
collection is 28.2% and the rest of 71.8% influenced by other variables not examined 
in this research. 
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